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La investigación titulada. Programa de hábitos de limpieza para fomentar la 
conciencia ambiental de los estudiantes de educación Primaria Institución 
Educativa N°16210, Bagua Grande. Tiene como objetivo: Elaborar un programa de 
hábitos de limpieza para fomentar la conciencia ambiental de los estudiantes de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 16210, Bagua Grande. 
Las teorías que dieron soporte científico al estudio fueron: La teoría que da soporte 
a la variable conciencia ambiental se circunscribe al aporte de Díaz (2018), quien 
sostiene que el escenario educativo es el espacio privilegiado para fomentar la 
conciencia ambiental, porque forma parte de la identidad de los docentes y 
profesionales al servicio de la educación. La variable gestión de hábitos de limpieza 
encuentra el sustento científico con la teoría de liderazgo pedagógico de Viviane 
Robinson (citado por REICE, 2016, p.9), contribuye a través de las dimensiones 
planteadas. Establecimiento de metas y expectativas. Uso estratégico de los 
recursos. Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y el currículo. 
Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los docentes. Garantizar un 
ambiente seguro y de soporte.  
El tipo de investigación utilizado es el no experimental con diseño descriptivo – 
propositivo, con una muestra 68 estudiantes del nivel primario de la institución 
educativa “Alejandro Sánchez Arteaga” N° 16210” de la ciudad de Bagua Grande, 
distribuidos en 32 secciones del primero al sexto grado, registrados en SIAGIE 
2019. 









The research entitled. Cleaning habits program to promote environmental 
awareness of primary education students Educational Institution No. 16210, Bagua 
Grande. It aims to: Develop a program of cleaning habits to promote environmental 
awareness of primary school students of the Educational Institution No. 16210, 
Bagua Grande. 
The theories that gave scientific support to the study were: The theory that supports 
the variable environmental awareness is limited to the contribution of Díaz (2018), 
who argues that the educational scenario is the privileged space to promote 
environmental awareness, because it is part of the identity of teachers and 
professionals at the service of education. The cleaning habits management variable 
finds the scientific support with the pedagogical leadership theory of Viviane 
Robinson (cited by REICE, 2016, p.9), contributes through the proposed 
dimensions. Setting goals and expectations. Strategic use of resources. Planning, 
coordination and evaluation of teaching and curriculum. Promote and participate in 
the learning and development of teachers. Ensure a safe and supportive 
environment. 
The type of research used is non-experimental with descriptive - propositive design, 
with a sample of 68 students from the primary level of the educational institution 
"Alejandro Sánchez Arteaga" No. 16210 "of the city of Bagua Grande, distributed in 
32 sections from the first to the sixth grade, registered in SIAGIE 2019. 
Keywords: Program, habits, cleanliness, awareness and environment.
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